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第1表宝瞳寺門末寺院一覧
????????????????????????????????
三　号（延享3年）
大黒山宝珠院宝
払鬼山神聖寺威
熊建山長学院平
無量山遍照院．誓
弥勒山慈尊院竜
延命山薩堰寺地
大日山最勝院新
五仏山如来寺吉
正湯山遍明院月
常
所 在
???????????????????
ホ????
金剛山蓮華院長慶（正法）寺
欣求山真如院安養寺
等持山智泉院常　明　寺
衆縁山引摂寺宝　寿　院
難水山法喜寺満性（照）院
法流山宝性寺宝‘
万徳山十輪寺宗
諏訪谷山修善寺清
医王山花光院薬
??????
仏日山利生院竜興（光）寺
医王山東光院養　運　寺
宝亀山歓喜寺喜　福　院
池沢山究寛院広福寺
秀覚山称光寺清浄院
雨宝山福聚院多・門寺
　　　　　大　光　院
青色山円光寺本覚院
　　　＿＿一　乗　院
伏熊山護真寺阿弥陀院
善
水岸山慈眼院観
一＿　　＿順
金宝山一乗院局
??????
〃
〃
〃
〃
〃
〃
『〃
〃
〃
〃
〃
小白川村
．平塩村
山形三日町
山形諏訪町
山形地蔵町
．山形小性町
山形十日町
山形皆川町
山形五日町
長崎村
上反田村
常明寺村
山野辺村
杉ノ下村
鮨洗村
和合付
小清村
東根村
〃
野田村
平鹿郡角間川村
村山郡上ノ山城内
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
??????????????
???
??? ???
禾末（延宝3年）
醐醐光台院末寺
宝幡寺末寺
〃　　末寺
〃　　末寺
〃　　末寺
〃　　末寺
〃　　末寺
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　末寺
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
〃　　末寺
〃　　末寺
〃　　門徒
〃　　門徒
〃♂　門徒
〃　　門徒
〃　　門徒
平塩寺門徒
誓願寺門徒
広福寺門徒
〃一　　門徒
〃　　門徒
本末（天明6年）
醍醐光台院末寺
宝瞳寺末寺
〃
〃
〃
〃
．〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
????????????????????????????????
?????????
第2表　宝瞳寺末朱印地一覧
訳内
天童1144・山形36・中野190．
小白川246．妙見寺30．
平塩149，9余
山形西田表14．南館10．
中野20，
小白川10・山形西田表3・南館1・
山形西田表10，
朱印石高
　　　石
1370．
270
144．9余
　24
　20
所在別　　当所在朱印宛先社寺
???
山形
小白川
平塩
山形
山形
山形
宝瞳寺
威徳院
平塩寺
誓願寺
竜福寺
地蔵院
天童
小白川
平塩
山形
山形
山形
山形
愛宕権現社
天　神　社
熊野権現社
阿弥陀堂
諏訪明神社
地　蔵　堂
新　山　寺
???
????（????）、???????????????????????????????、? ?? っ 。 ?????っ?、?????????????????、???????????????????? っ 、 。 ???????????? 、 ???、 ??（ ）?????、 、?????????? 。
???、?????、??????????????????????????
??、???? （??ー ） ? ???? ????。
o
、??
第3表　　宝瞳寺領田畑石高・反別表
同　　畑
　反畝
　74－429
14－217
34－110
10－123
14－600
178－107
　　1－608
15－025
68419
37－016
7－613
5－209
33－2205
18－015
26－1065
11＝205
同　　田
　　反畝
　　39－913
106－322
同　　畑　偵享1年反別
122－708
70－416
59－120
46－909
21－209
2－424
7－111
13－401
10－005
2卜2255
7－506
1－000
10－102
1－013
3－8245
10－009
反畝
38－913
180－821
136－925
104－526
69－313
61－509
199－316
　4－102
22－206
81－520
47－021
32－0985
12－715
1－000
43－3225
19－028
30－001
217214
反畝
64－608
14－218
34－110
10－123
14－600
176－614
　　1－608
　15－125
、68－119
＊17－016
　　7－613
　　5－209
31－425
18－015
26－106
11－605
同　　田
　反畝
　　35－507
108－207
122－708
70－428
59㌣311
47－500
21－429
2－424
7一一111
玉3－401
10－001
25－225
7－506
1－000
9－826
1－013
3－824
10－907
村高鰍9年反別
石1反畝反畝35－507
172－815
136－926
104－608
69－504
62－100
198－113
　　4－102
22－306
81－520
27－017
32－908
12－715
レGOO
41－321
19－028
30－GOO
22－512
5703．5321
2125．0247
1330．619
710．178
1718．716
2953．1638
　231．0495
　607．6738
　966．2602
2569．8895
1151．3213
1244．5209
2183．2666
　406．7516
　966．1211
　771．7595
　682．5839
　341．1363
　880．2193
1092．5273
734．757
1908．220
1334．874
同畑高
　　　石
　25．000
19．103
9．073
6．330
17．870
30．710
　　．608
1．472
80．952
24．600
3．660
2。470
12．250
10．833
14．140
6．008
同田高
　　　石
　　36．000
165．000
303．230
168．020
129．678
114．010
52．555
　　2．200
　　7．290
19．000
23．312
39．842
　　5．344
　　　．780
20．800
1．360
7．500
9．000
寺領石高
　　石
　　36．000
190。eoO
　　51．347
　　63．556
　　17．696
　　38．216
　　　1．413
　　　1．695
　　9．9122
　　’2．1643
1144．000
322。333
177。093
136。008
131，880
83．265
2．808
8．762
99．952
47．912
43．502
7．814
　　．780
33。050
12．193
21．640
15．008
??????田???形?? ??
????
童
．???俣???
????? ?
????
?????????
????
??????
????
?????????森???野
????
????
目
??
野
???
549－213559－5291108－812516－604557－8181〔）74－422265．0791104．9211370。000計総
10ギ
（注）寺領石高は江戸時代を通じて不変，ただし中野各村および総村高は天保5年石高。＊印は原文書のまま，計算は合わない。
　　梱聾締軸融鯛尽駐躍
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